平成18年度高知女子大学看護学会総会報告 by 大川 宣容
日 時 平成18年７月22日(土) 12:15～13:15
場 所 高知女子大学池キャンパス 食堂
12:15 開会
松本学会長挨拶
議長団選出
正岡 和喜 氏 (21回生)
広末 ゆか 氏 (29回生)
議 題
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計６回の運営委員会を開催した｡
主な審議事項は以下のとおりであった｡
１) 学会事業
・第32回高知女子大学看護学会
・平成18年度高知女子大学公開講座
・学会誌第31号第１号の発行
・ホームページの立ち上げと管理
２) 会則変更案
・学会のあり方の見直しに伴い､ 研究助
成事業の廃止に関する検討
以上について森下運営委員長より報告が
あり､ 承認された｡
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１) 平成18年高知女子大学看護学会公開講
座実施報告
｢働くもののメンタルヘルスをデザイ
ンする｣ をテーマとして､ １名の講師に
よる講演会を企画､ 開催し､ 113名の参
加を得た｡
２) 第32回高知女子大学看護学会企画運営
報告
｢ヘルスケアをデザインする｣ をメイ
ンテーマに､ １名の講師による講演会
｢看護をデザインする｣､ ４つのテーマの
学術交流会､ そして茶話会を企画､ 開催
した｡ 参加人数は､ 186名 (学会員136名)
であった｡
３) ホームページの開設
昨年度､ 高知女子大学看護学会の今後
のあり方で提案したように､ 高知女子大
学看護学会のＨＰを開設した｡
４) 高知女子大学看護学会奨学金貸与事業
報告
本年度､ 応募者なし
以上について､ 資料に基づき山田企画委
員長より報告があり､ 承認された｡
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１) 学会誌の発行
第31巻第１号 (600部印刷) を発行した｡
２) 投稿規程の改正について
投稿手続き､ 原稿執筆の要領について
改正
３) 学会誌に関する検討
・査読システムについて検討
・掲載記事の検討
４) 独立行政法人科学技術振興機構 (JST)
との著者抄録利用許諾契約
以上について､ 資料に基づき長戸編集委
員長より報告された｡
会場からは､ 学会誌の寄贈についての質
問があり､ 臨床現場への寄贈についても検
討したらどうかという意見が出された｡ 長
戸編集委員長より､ 全体の予算も考慮して
寄贈先を検討していることが説明され､ 報
告内容が承認された｡
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以上について､ 資料に基づき平原会計係と
池田会計監査より報告があった｡
会場から､ 学会長の交通費に関する質問が
あり､ 森下運営委員長より､ すべての交通費
の予算化はできていないが､ 今後検討してい
きたい旨の説明があり､ 報告内容が承認され
た｡
高知女子大学看護学会誌第32巻第１号 (2007)
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学会で研究発表会を行わないことが今後
の学会のあり方で決定された｡ それに伴い
研究助成事業を廃止し､ 会則の一章第四条
の学会事業から削除することが提案され､
平成18年７月22日より施行することが承認
された｡
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１) 公開講座・講演会等企画
・テーマは未定
・平成19年６月頃開催する
２) 第33回高知女子大学看護学会企画
・テーマ及びサブテーマは未定
・形式：講演会､ 学術交流会､ 茶話会､ 等
・平成19年７月に開催する｡
３) 学会のホームページの管理
４) 平成18年度高知女子大学看護学会奨学
金制度の運用計画と奨学生の募集
高知女子大学看護学会奨学生の募集と
選考を継続して行う｡
５) 学会誌の発行
高知女子大学看護学会誌第32巻第１号
を発行する｡
６) 学会誌に関する検討
・学会誌としての内容の充実
・査読システムの検討
資料に基づき山田企画委員長､ 長戸編集
委員長より説明があった｡
会場から､ 患者体験や先端医療に関する
ものなども講演のテーマとして欲しいとい
う意見があり､ 山田企画委員長より今後も
アンケートの結果や皆様の意見を集約して
テーマを決定していきたい旨の回答があり､
原案通り承認された｡
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予算案について平原会計係より資料に基
づき説明があり､ 承認された｡
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運営委員長：中野 綾美 (27)
企画委員長：長戸 和子 (29)
企画委員
岡本眞知子 (22)
村上 和子 (23)
吉村利律子 (修士７)
中島 信恵 (30､ 修士６)
西内 舞里 (46)
青本さとみ (教員)
編集委員長：森下 安子 (26)
編集委員
増井 亜紀 (46､ 修士７)
芝崎 恵 (47)
書記
瓜生 浩子 (修士４)
13:15 閉 会
文責：高知女子大学看護学会
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